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ABSTRACT
Alternatif perkuatan dinding untuk mencegah kehancuran brittle pada dinding bata merah dan batafoam yaitu dengan menggunakan
perkuatan berupa wiremesh dan PP-Band. Pada penelitian ini digunakan benda uji dinding berukuran (80Ã—50Ã—13) cm untuk
uji tekan dan uji lentur, dan dinding berukuran (46Ã—46Ã—13) cm untuk uji geser diagonal. Material dinding yang digunakan
adalah bata merah dan batafoam. Dinding tersebut diberikan perkuatan dan plesteran diseluruh sisinya. Benda uji tanpa perkuatan
adalah benda uji kontrol. Pada pasangan dinding bata merah, nilai kuat tekan dinding yang diperkuat wiremesh dan PP-Band
mengalami peningkatan sebesar 61,5% dan 10,9%, nilai kuat lentur mengalami peningkatan sebesar 174,1% (wiremesh) dan 49,9%
(PP-Band), dan nilai kuat geser diagonal mengalami peningkatan sebesar 24,1 % (wiremesh) dan 12,2 % (PP-Band) dari dinding
bata merah kontrol. Pada pasangan dinding batafoam, nilai kuat tekan dinding yang diperkuat wiremesh dan PP-Band mengalami
peningkatan sebesar 42,6%  dan 8,9%, nilai kuat lentur mengalami peningkatan sebesar 382,8 % (wiremesh) dan 46,1% (PP-Band),
dan nilai kuat geser diagonal mengalami peningkatan sebesar  102,2% (wiremesh) dan 23,2% (PP-Band) dari dinding batafoam
kontrol. Penggunaan bahan perkuatan memperbaiki pola kehancuran dinding dari getas menjadi lebih daktail dan perkuatan
wiremesh memberikan daktilitas yang lebih besar dari pada perkuatan PP-Band.
